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Молодая семья как основа формирования 
в перспективе семейного потенциала
The purpose of the article is to disclose the place and the role of a young 
family in formation in perspective of the family potential of the Republic 
of Uzbekistan. The family represents an association of people based 
on marriage or consanguinity, who have a common life and mutual 
responsibility, and is an essential component of the social structure of the 
society. It is the most important life value in many countries. These days, 
there is often a transition to new models of family formation. The family 
in Uzbekistan is quite stable, despite new and not always positive trends 
occurring in the world. It continues to be the most important value in life, 
the guardian of national traditions and customs, the basis of personality 
formation and healthy way of living. The scientifi c novelty of the article is 
that for the fi rst time the role and the place of a young family in formation 
in the perspective of family potential is disclosed using the example of 
Uzbekistan. According to the Law of the Republic of Uzbekistan «About the 
State Youth Policy» a young family is a family where the age of both spouses 
does not exceed thirty inclusive, or a family in where children (child) are 
raised by one parent aged no more than thirty inclusive, including the 
divorced, and the widower (widow). Procreation of population is largely 
due to a young family (3/4 of the total number of children are born with 
the parents under 30 years of age). Uzbekistan is characterized by a 
high marriage rate. The population, entering into marriage, increases 
annually in the Republic. At the same time, the marriage rate grows. All 
this promotes formation of young families and increase of their share in 
the total number of families in the Republic. The measures provided by the 
state policy concerning families in general, refer, mostly and largely, to 
young families in the fi rst place. Methods of statistical analysis, methods 
of groups, and methods of sociological poll are used in the article. The 
results of sociological research on determining reproductive attitudes of 
the population in general, including youth, are given in the article along 
with the data of the offi cial statistics. According to the sociological survey 
conducted by the scientifi c and practical center «Oila», a question: «How 
many children should be in a family?» was asked, and 22.6% of the 
respondents answered that there should be three children; 16.7% – two 
children; 16.4% – four, 13.8% of the respondents – fi ve children. The results 
of the conducted research demonstrate that formation of a demographic 
situation in the long term, high-quality development of the population, 
and economic growth rates in the Republic of Uzbekistan will depend 
considerably on reliability in family – the marriage relations and dynamics 
of reproductive intentions developing in young families. 
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intentions, family potential.
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Целью статьи является раскрытие места и роли молодой семьи 
в формировании в перспективе семейного потенциала Республики 
Узбекистан. Семья представляет собой основанное на браке или 
кровном родстве объединение людей, связанное общностью быта 
и взаимной ответственностью и является необходимым компонен-
том социальной структуры общества. Во многих странах мира, 
она является важнейшей жизненной ценностью. В современном 
мире нередко происходит переход к новым моделям формирования 
семьи. Несмотря на новые и не всегда позитивные тенденции, 
происходящие в мире, семья в Узбекистане достаточно устойчива, 
продолжает оставаться важнейшей жизненной ценностью, хра-
нителем национальных традиций и обычаев, основой формирования 
личности и здорового образа жизни населения. Научной новизной 
статьи является то, что в ней впервые на примере Узбекистана рас-
крыта роль и место молодой семьи в формировании в перспективе 
семейного потенциала. Согласно Закону республики Узбекистан «О 
Государственной молодежной политике» молодая семья – семья, в 
которой возраст обоих супругов не превышает тридцати лет вклю-
чительно, либо семья, в которой детей (ребенка) воспитывает один 
родитель в возрасте не старше тридцати лет включительно, в том 
числе разведенный (разведенная), вдовец (вдова). Деторождение, а, 
следовательно, будущее нации в основном связано с молодой семьей 
(3/4 общего числа детей – у родителей моложе 30 лет). Узбекистан 
характеризуется высоким уровнем брачности. В республике еже-
годно увеличивается численность населения, вступающего в брак. 
Одновременно с этим растет коэффициент брачности населения. 
Все это способствует формированию молодых семей и увеличению 
их доли в общей численности семей в республике. Меры, предусмат-
риваемые государственной политикой в отношении семей в целом, 
в преобладающем числе ситуаций и в значительном объеме отно-
сятся, прежде всего, к молодым семьям. В статье использованы 
методы статистического анализа, методы группировок, методы 
социологического опроса. В статье на ряду с данными официальной 
статистики приведены результаты социологических исследований 
по определению репродуктивных установок населения в целом, в том 
числе молодежи. По данным социологического опроса проведённого 
научно-практическим центром «Оила» на вопрос: «Сколько детей 
должно быть в семье?» 22,6%респондентов ответили три ребён-
ка; 16,7% – двоих детей; 16,4% – четверых, 13,8% респондентов 
пятерых.Результаты проведенного исследования свидетельствуют 
о том, что в Республике Узбекистан формирование демографичес-
кой ситуации в перспективе, качественное развитие населения, а 
также темпы экономического роста в значительной мере будут 
зависеть от надежности семейно-брачных отношений и динамики 
репродуктивных намерений, складывающейся в молодых семьях.
Ключевые слова: брак, семья, молодая семья, супруги, репродуктивные 
намерения, семейный потенциал.
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Введение
Семья оказывает большое 
воздействие на социальные, 
экономические, культурные 
и духовные процессы обнов-
ления, поэтому всесторонне 
крепкая семья является ог-
ромным богатством страны. В 
крепкой, спокойной и процве-
тающей семье молодые поко-
ления при достижении совер-
шеннолетия формируются как 
духовно развитые, здоровые и 
здравомыслящие люди.
В современном Узбекистане 
проблемы укрепления и улуч-
шения положения семьи, осо-
бенно молодой рассматривают-




ривают осуществление мер по 
защите социальных, экономи-
ческих, правовых и духовных 
интересов семьи.
 Современная семья в Узбе-
кистане – это демократичес-
кая моногамная форма брака, 
основанная на равноправии 
мужчин и женщин. Добро-
вольность вступления в брак 
закреплена в Конституции 
Республики Узбекистан (Ста-
тья 46), «только брак, зарегис-
трированный в органах ЗАГС, 
зарождает права и обязаннос-
ти супругов» [1]. Браки меж-
ду близкими родственниками, 
либо лицами, уже состоящими 
в браке, запрещены законом.
Основная часть
Узбекистан характеризуется 
высоким уровнем брачности. 
По данным советских перепи-
сей населения, самая высокая 
доля лиц, живущих в семьях, 
была в Узбекистане. Так, в 1989 
году она составила 95,3%, в то 
время как в республиках евро-
пейской части страны 86–87%, 
а одинокие и отдельно прожи-
вающие члены семьи состав-
ляли не менее 13–14% против 
4,7% в Узбекистане. Высокий 
уровень брачности сохраняется 
и в новейшее время. В респуб-
лике ежегодно увеличивается 
численность населения, всту-
пающего в брак. Одновремен-
но с этим растет коэффициент 
брачности населения (табл 1). 
По сути дела, коэффициент 
брачности идентичен общему 
коэффициенту семейности, 
который рассчитывается двумя 
способами:
1. отношение общего числа 
лиц, образовавших семью за 
определенный период (чаще 
всего за год), к общей средней 
(среднегодовой) численности 
населения;
2. отношение вновь образо-
ванных семей к общему числу 
домохозяйств за данный пери-
од. Однако на практике чаще 
всего используется первый 
способ. 
Только за 2000–2015 гг. 
в республике было зарегист-
рировано 4,034 миллиона бра-
ков, т.е. молодоженами стали 
более 8 миллионов человек, 
из них около 3 миллиона в го-
родах, 5 – в сельской мест-
ности. В разные годы число 
регистрируемых браков в рес-
публике сильно различалось. 
В 90-х годах на протяжении 
длительного времени проис-
ходило снижение численности 
молодоженов. Обусловленное 
общими процессами транс-
формации общества, в т.ч. се-
мейно-брачных отношений. 
Впервые годы независимого 
развития определенная часть 
молодежи предпочитала ре-
лигиозную форму заключения 
брачного союза, и их брак не 
проходил через статистичес-
кий учет. Недоучёт числен-
ности населения, вступающего 
в брак, и другие негативные 
тенденции развития брачного 
рынка, продолжались более 
10 лет, охватывая городское и 
сельское население во всех ре-
гионах республики. 
Эта неблагоприятная тен-
денция была преодолена к 
2005 году, и с того времени 
число заключенных браков, 
прошедших официальную ре-
гистрацию, неуклонно возрас-
тает. В 2015 г. – 575,2 тыс. че-
ловек против 368 тыс. человек 
в 2005 г. Эта динамика особен-
но наглядно видна в графичес-
ком изображении (график 1). 
Приведенная динамика брач-
ности населения в 2000-х годах 
происходит на фоне кризиса 
семейно-брачных отношений 
в целом ряде стран мира, что 
особенно подчеркивает важ-
Таблица 1















1991 270,3 12,9 2004 155,8 6,0
1992 235,9 11,0 2005 184,0 7,0
1993 225,4 10,3 2006 208,5 9,4
1994 176,3 7,9 2007 254,2 7,9
1995 170,8 7,5 2008 250,2 9,1
1996 171,7 7,4 2009 272,1 9,8
1997 181,1 7,7 2010 292,3 10,1
1998 170,5 7,1 2011 287,8 9,8
1999 175,9 7,2 2012 299,0 10,0
2000 168,9 6,8 2013 304,9 10,1
2001 170,1 6,8 2014 296,1 9,6
2002 165,6 6,5 2015 287,6 9,2
2003 161,7 6,3 2016 275,1 8,7
Источник: Таблица составлена по данным Госкомстата Республики Узбекистан
*Коэффициент брачности рассчитан как отношение числа браков, заключенных 
за данный год, к среднегодовой численности населения этого года, в промилле.
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ность этих позитивных тенден-
ций в Узбекистане. 
Повышение брачности на-
селения происходит практи-
чески во всех регионах респуб-
лики. 
Приведенная динамика 
брачности населения в 2000-
х годах происходит на фоне 
кризиса семейно-брачных от-
ношений в целом ряде стран 
мира, что особенно подчерки-
вает важность этих позитив-
ных тенденций в Узбекистане. 
Следует отметить, что, при со-
хранении традиций сватовства, 
семья в Узбекистане строится, 
прежде всего, на любви, а в 
качестве основного критерия 
желаемых качеств потенциаль-
ных супругов выступают ха-
рактеристики нравственности 
(график 2.). При этом важно, 
что в узбекских семьях при 
вступлении в брак молодо-




тимоий Фикр» в 2011 г.[2]), 
в то время как у других наро-
дов Центральной Азии – 82,9, 
у славян – 85,7%[3]. 
Население республики 
предпочитает жить в офици-
ально зарегистрированном 
браке. Число и доля граж-
данских браков невелики и 
не имеют тенденции к росту. 
В республике сложилось в це-
лом неодобрительное отноше-
ние населения к гражданским 
бракам, причем, эта позиция 
из года в год укрепляется. 
В  2006 г., например, доля лиц 
с резко отрицательным отно-
шением к таким формам брака 
составляла19,4%, а в 2011 г.  – 
34,3%, а с положительным – 
соответственно снизилась с 
33,6 до 11,7%[4]. Косвенно об 
этом свидетельствует динамика 
внебрачной рождаемости. По 
данным Госкомстата респуб-
лики, за 2000–2015 гг. числен-
ность детей, родившихся вне 
брака, выросло незначительно 
(с 58,6 до 61,6 тыс. человек, а 




в Узбекистане продолжает ос-
таваться пожизненный брак 
супругов, зарегистрирован-
ный в установленном поряд-
ке, и рожденные в законном 
браке дети. Такая форма бра-
ка существует много веков и 
является надежной базой ка-
чественного воспроизводс-
тва поколений. В республике 
преобладают полные семьи, 
состоящие в законном браке, 
основной ценностью семьи по 
прежнему остаются дети. 
По данным Госкомите-
та республики по статистике, 
ежегодно подавляющее число 
новобрачных составляют лица, 
впервые вступающие в брак. 
Высокий уровень брачнос-
ти при низкой разводимости 
населения выгодно отличает 
Узбекистан от многих стран 
мира. Достижение и сохра-
нение достойного семейного 
уклада обеспечивает более здо-
ровый образ жизни молодежи. 
По данным экспертов ООН, 
в республике молодые люди 
потребляют значительно мень-
ше алкоголя, наркотиков, а 
уровень заболеваемости ВИЧ/
СПИД является одним из са-
мых низких в мире[5]. 
Таким образом, семья в 
Узбекистане формируется на 
здоровой основе, развиваясь 
в современных общемировых 
тенденциях и сохраняя исто-
рически сложившиеся семей-
ные ценности и традиции.
Однако, несмотря на в це-
лом благополучную ситуацию 
в сфере семейно-брачных от-
ношений, современная семья 
в республике имеет и немало 
проблем. Среди них – эконо-
мические, социально-психоло-
гические, гендерные. В каждой 
семье в определенные периоды 
График 1. Динамика числа зарегистрированных браков
Источник: данные Госкомитета Республики Узбекистан по статистике
График 2. Ответы на вопрос «На каком основании Вы строите семью?», в%
Источник: Материалы обследования 2015 г.
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возникают проблемы матери-
ального обеспечения, качества 
жизни, поддержания здоровья, 
профессионального образова-
ния детей. Имеются проблемы 
и в трудовой сфере родителей 
и взрослых детей. 
Негативной характеристи-
кой брачности в Узбекистане 
является сохранение практики 
родственных браков. Извест-
но, что в родственных браках 
имеется риск рождения боль-
ных (неполноценных) детей. 
По данным медиков, в семьях, 
где родители состоят в близ-
ком родстве, дети нередко 
рождаются с различными от-
клонениями, генетическими 
заболеваниями, инвалиднос-
тью. По результатам опросов 
общественного мнения, рож-
дение детей с отклонениями в 
развитии в родственных браках 
в 2 раза выше, чем от родите-
лей не родственников (соот-
ветственно 4,5–5% и 2–3%) 
[6]. В процессе обследований, 
проведенных в различных ре-
гионах было выявлено в целом 
негативное отношение насе-
ления республики к бракам 
между родственниками, не-
смотря на имеющиеся практи-
ки. Лишь 15,5% респондентов 
посчитали допустимыми родс-
твенные браки. Они аргумен-
тировали это тем, что такие 
браки способствуют укрепле-
нию родственных связей, вза-
имоуважению и взаимопони-
манию между супругами и их 
родственниками, а также пре-
дотвращают распад семьи. 
В последние годы актуали-
зируются семейные проблемы, 
вызванные достаточно боль-
шими масштабами внешних 
и внутренних трудовых миг-
раций, в которых участвуют в 
основном мужчины. Мигра-
ционные процессы, наряду с 
немалыми экономическими 
эффектами, несут немалые 
негативные социально-демог-
рафические последствия для 
семей мигрантов: повышенные 
нагрузки на женщин по веде-
нию домашнего хозяйства и 
обслуживанию семьи, ухудше-
ние здоровья мигрантов, ос-
ложнение семейных отноше-
ний, недостаточное внимание 
воспитанию детей, а иногда и 
распад семей.
В миграционных процессах 
участвует в основном населе-
ние молодых и средних воз-
растов. Большинство из них 
имеет семьи. Уезжающие на 
заработки за границу поки-
дают свои семьи на год или 
два, а то и на большее время. 
Длительное отсутствие одного 
или нескольких членов семьи 
нарушает сложившиеся семей-
ные отношения. По данным 
анкетных опросов, проведен-
ных в 35–40% мигрантов, ра-
ботающих за пределами рес-
публики, редко общаются со 
своими семьями, 10–15% не 
общаются вовсе, а каждый чет-
вертый отметил, что длитель-
ная разлука с семьей создает 
семейные проблемы. В стра-
нах приема трудовые мигран-
ты-мужчины нередко заводят 
новые семьи («гостевой» или 
«параллельный» брак) [7]. Все 
это может приводить к распа-
ду семей. Это в свою очередь 
пагубно влияет на воспитание 
детей. Когда мигранты выез-
жают с семьей, то возникает 
немало проблем с обучением и 
образованием детей [8]. Миг-
рационные процессы создают 
риски упадка традиционных 
ценностей в узбекских семьях.
За счёт миграции происхо-
дит трансформация ценностей 
у молодёжи. Не менее важны-
ми являются социально-пси-
хологические последствия. В 
местах трудоустройства миг-
ранты зачастую сталкиваются 
с ущемлением своих прав, осо-
бенно женщины [9].
Исследования показывают, 
что в целом состояние семьи и 
семейно-брачных отношений 
в Узбекистане является до-
статочно устойчивым, можно 
оценивать как одну из наибо-
лее успешных моделей брака, 
сочетающих современные по-
ложения и веками сложивши-
еся традиции и обычаи народа. 
Одной из особенностей 
брачного рынка Узбекистана 
является относительно моло-
дой возраст вступления в брак. 
В соответствии с законода-
тельством, в Узбекистане он 
определен для девушек – 17 
лет, для юношей – 18 лет. По 
данным Госкомитета респуб-
лики по статистике, основ-
ная часть женщин республики 
(84%) создают семью в моло-
дом возрасте – от 18 до 24 лет. 
Мужчины в основном вступа-
ют в брак на 3–4 года позже. 
Таблица 2




2000 год 2014 год





























Всего браков 168908 100,0 168908 100,0 304 859 100,0 304 859 100,0
в том числе 
в возрасте 
до 20 лет 8783 5,2 62 138 36,8 4 554 1,5 69 527 22,8
число браков
в возрасте
до 20 лет 8783 100,0 62 138 100,0 4 554 100,0 69 527 100,0
из них:
16 лет –  –  20 0,3 – – 32 0,1
17 лет 158 1,8 9 586 15,4 8 0,2 6 381 9,2
18 лет 2643 30,1 22 682 36,5 1 027 22,5 22 087 31,7
19 лет 5982 68,1 29 740 47,8 3 519 77,3 41 027 59,1
Источник: Таблица составлена на основании данных Государственного комитета 
Республики Узбекистан по статистике.
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В настоящее время обще-
мировой тенденцией развития 
семейно-брачных отношений 
является повышение возраста 
вступления в брак. Эти процес-
сы прослеживаются во многих 
странах северной и западной 
Европы, а также в СНГ [10]. 
Однако тенденция повышения 
брачного возраста уже намети-
лась и в Узбекистане. По дан-
ным Госкомитета республики 
по статистике, за 2000–2014 гг. 
средний возраст вступления в 
брак поднялся у мужчин с 24,2 
до 25,9, у женщин – с 21,4 до 
22,5 лет. Эту тенденция осо-
бенно видна в анализе ново-
брачных по возрасту вступле-
ния в брак за последние годы. 
По этим данным, за 2000–2014 
годы доля новобрачных в са-
мом молодом возрасте (до 20 
лет) снизилась в республике у 
мужчин с 5,2 до 1,5%, у жен-
щин – с 36,8 до 22,8%. При-
чем, особенно заметные пере-
мены произошли внутри этой 
возрастной группы: удельный 
вес 19-летних поднялся соот-
ветственно у мужчин с 68,1 до 
77,3%, у женщин – с 47,8 до 
59,1% при заметном сниже-
нии доли 17-летних (Таблица 
3.2.4.). 
В соответствии с этими тен-
денциями в республике про-
исходят заметные перемены в 
возрастной структуре брачнос-
ти. По данным Госкомитета по 
статистике, численность муж-
чин, вступивших в брак в воз-
расте 20–24 лет, сокращается, 
а в возрасте 25–29 лет – увели-
чилась в два раза. Растет также 
число мужчин, создающих се-
мью после 30 лет.
Тенденция повышения 
среднего возраста вступления 
в брак проявилась практичес-
ки во всех регионах респуб-
лики. Причем, у мужчин – на 
2,2 года, а у женщин наиболее 
заметный рост происходит со-
ответственно на 1,6 и 1,9 года. 
Повышение возраста вступле-
ния в первый брак, особенно у 
девушек, оказывает определен-
ное влияние на воспроизводс-
твенные процессы, содействует 
снижению рождаемости. Ведь 
чем позже женщина вступает в 
брак, тем меньше остаётся её 
репродуктивного времени для 
рождения детей. Заметное вли-
яние на эти процессы оказы-
вает уровень образованности 
населения. Как правило, мо-
лодые люди с высшим образо-
ванием вступают в брак на 2–3 
года позже, чем в среднем по 
республике. 
Во многих странах мира 
тенденция увеличения возрас-
та вступления в брак выражена 
в большей мере, чем в Узбе-
кистане. В России, например, 
у мужчин он поднялся до 29,3 
года, у женщин до 26,6 года 
[11]. В Германии за1991–2004 
гг. – у мужчин средний воз-
раст вступления в брак вырос 
на 5,4 лет, у женщин – на 5,0 
лет [12]. Такая динамика оп-
ределяет современные запад-
ные тенденции воспроизводс-
тва населения. Поздние браки 
сокращают репродуктивный 
период женщин, увеличивают 
возрастной разрыв между ро-
дителями и детьми и удлиняют 
“расстояние” между поколени-
ями. При вступлении в брак до 
20 лет вместе (одновременно) 
могут жить пять поколений, а 
в возрасте 25 лет – не более 4 
поколений.
Повышение среднего воз-
раста вступления в первый 
брак происходит практичес-
ки во вмех регионах респуб-
лики. Несмотря на некоторое 
повышение среднего возрас-
та вступления в брак, в рес-
публике сохраняется высо-
кая доля молодых семьей. В 
Узбекистане под термином 
«молодая семья» понимаются 
лица, не достигшие тридцати 
лет и при этом впервые всту-
пившие в брак. Наряду с раз-
нобоем в научных трактовках 
этого понятия имеет место не-
достаточная разработанность 
практических проблем моло-
дой семьи, что характерно для 
многих стран мира. Исходя из 
этого, исследования молодой 
семьи, которой принадлежит 
особая роль и в жизни обще-
ства, и в демографическом 
развитии государств, представ-
ляется актуальным и практи-
чески значимым. Кроме того, 
в молодой семье происходит 
основной период воспитания 
и становление подрастающего 
поколения, т.к. основы ин-
теллектуального, физического 
и морально-психологического 
развития закладываются в са-
мые первые годы жизни че-
ловека, это означает, что от 
молодой семьи зависит качес-
твенное развитие населения в 
перспективе, она определяет 
будущее каждой страны.
В республике число и доля 
молодых семей составляет до-
статочно большую величину. 
По данным Госкомстата, в 
настоящее время ежегодно за-
ключается 270–300 тыс. бра-
ков, это значит, что за 3–4 
года образуется миллион мо-
лодых семей. По оценкам, в 
Узбекистане молодые семьи 
составляют не менее 40% об-
щего числа семей. В разви-
тии населения молодой семье 
принадлежит особая роль. По 
сути дела, молодая семья опре-
деляет современное демогра-
фическое поведение и режим 
воспроизводства населения, а 
также формирует новые тен-
денции семейно-брачных от-
ношений в обществе. 
Во всем мире молодежь яв-
ляется социально уязвимой 
категорией населения. Имеют-
ся проблемы получения про-
фессионального образования 
и профессионального роста, 
своевременного трудоустройс-
тва, безработицы, достойной 
заработной платы и матери-
ального благосостояния и дру-
гие. Молодые семьи испыты-
вают целый ряд трудностей не 
только экономического, но и 
социально-демографического 
плана. С одной стороны, мо-
лодоженам, не имеющим до-
статочного профессионализ-
ма, опыта работы и высоких 
заработков, предстоит решать 
вопросы материального обес-
печения семьи, профессио-
нального роста и самоутверж-
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дения в профессии, все это 
требует немалых материальных 
затрат и сдерживает рост уров-
ня жизни. С другой стороны, 
молодежь в силу своего воз-
раста не обладает жизненным 
опытом в налаживании супру-
жеских отношений, поэтому 
рискам развода подвержены в 
первую очередь именно моло-
дые семьи.
Проведенные исследования 
показали, что в Узбекистане, 
как и в других странах мира, 
молодая семья имеет немало 
проблем в вопросах трудоуст-
ройства и занятости. На сов-
ременном этапе в сфере заня-
тости важнейшими качествами 
становятся восприимчивость 
работников к инновациям, 
способность быстро адапти-
роваться к постоянным тех-
нологическим изменениям в 
производственных процессах. 
Так как эти качества больше 
свойственны молодым людям, 
они могут успешно конкури-
ровать со старшими поколе-
ниями. Работодатель заин-
тересован в найме молодой 
квалифицированной рабочей 
силы. Молодые специалисты 
получают современное образо-
вание, что позволяет работода-
телю сэкономить затраты на их 
обучение и повышение квали-
фикации. В тоже время ставки 
молодых специалистов меньше 
ставок опытных работников, 
что создает проблемы роста 
благосостояния молодых се-
мей, особенно с малолетними 
детьми. В то же время работо-
датели нередко настороженно 
относятся к молодым людям, 
сомневаясь в качестве их про-
фессиональной подготовки 
и квалификации, отсутствия 
опыта работы, завышенной 
самооценки, а также завышен-
ных требований к условиям и 
оплате труда, неопределеннос-
ти трудовых и профессиональ-
ных интересов, социальной, 
психологической и семейной 
нестабильности. Особенно на-
стороженно относятся работо-
датели к молодым женщинам, 
которым приходится сочетать 
профессиональные и семей-
ные обязанности, что является 
фактором снижения эффек-
тивности труда.
В процессе обследования 
было выявлено, что значи-
тельная часть опрошенных мо-
лодых людей, большую часть 
которых составили женщины, 
не имеет достаточно высокого 
уровня образования и профес-
сиональной подготовки. Каж-
дая четвертая женщина име-
ла среднее и незаконченное 
среднее образование. В обсле-
дованном массиве у женщин 
возрасте 22–23 года, когда в 
основном завершается про-
фессиональное образование, 
16,0% имели среднее общее и 
19,2% – незаконченное сред-
нее образование. 
Республиканском научно-
практическом Центре «Оила» 
(«Семья») были проведены спе-
циальные исследования моло-
дой семьи. Они направлены в 
основном на социально-демог-
рафические аспекты развития 
семьи в современном Узбекис-
тане, что имеет большое науч-
но-практическое значение, т.к. 
комплексное демографическое 
изучение семей, духовное, вы-
явление путей экономического 
укрепления их служит укрепле-
нию социальной стабильности 
и будущего страны. Исследо-
вательской базой его являются 
научные источники, данные 
статистики, а также материа-
лы двух социологических об-
следований, целях глубокого 
изучения сущности и проблем 
социально-демографического 
развития молодых семейств. 
 Мнения молодежи относи-
тельно репродуктивного пове-
дения, семейных ценностей, 
воспитания подрастающего 
поколения очень важны. Се-
годняшние молодые люди в 
предстоящие годы будут не 
только формировать семейную 
структуру населения республи-
ки, но и определять демогра-
фическую ситуацию страны в 
целом.
В процессе исследования 
важно было выяснить мнения 
о семье и браке не только за-
мужних женщин, но и совсем 
юных девушек, собирающихся 
замуж. Поэтому были выбраны 
респонденты с различным се-
мейным положением. Высокая 
доля незамужних женщин поз-
волила выявить точки зрения 
молодежи, только вступаю-
щей в семейную жизнь, отно-
сительно важных жизненных 
проблем.
Большинство опрошенных 
женщин имели достаточно вы-
сокий уровень образования: 
каждая третья – высшее и более 
40% – среднее специальное. Но 
в разрезе регионов эти показа-
тели значительно различаются. 
Разница в уровнях образования 
во многих вопросах наклады-
вает определенный нюанс во 
мнениях респондентов.
В результате проведенных 
обследований были получены 
материалы, позволяющие соб-
рать комплекс информации о 
молодых семьях, о молодежи, 
живущей в больших и сложных 
семьях, относительно проблем 
семьи, брака, культуры и обра-
за жизни молодых семей, реп-
родуктивных намерений.
Результаты исследования 
показывают, что в Узбекиста-
не на формирование семей-
но-брачных отношений, се-
мейной структуры населения 
большое влияние оказывают 
сложившиеся традиции, но в 
то же время и новые общеми-
ровые процессы, касающиеся 
семьи и брака.В республике 
при формировании семьи про-
слеживается преемственность 
поколений. Около половины 
молодоженов считают, что в 
период становления семей, 
до усвоения бытовых условий 
жизни, они должны жить с ро-
дителями, что станет для них 
школой в укреплении семьи. 
Около трети респондентов 
считают, что молодым семь-
ям целесообразно несколько 
лет жить с родителями, а по-
том они сами могут вести хо-
зяйство, живя самостоятельно. 
Около 20% респондентов счи-
тают, что для решения жизнен-
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ных трудностей молодые семьи 
изначально должны жить са-
мостоятельно. Таким образом, 
при всех глобальных измене-
ниях и новых общемировых 
тенденциях, молодые семьи 
в Узбекистане очень большое 
значение придают общению 
с родителями, поддержке ро-
дителей, которые укажут пра-
вильный путь, дадут совет и 
поддержат в трудную минуту.
Изучение проблем рож-
даемости и репродуктивного 
поведения населения в систе-
ме демографических исследо-
ваний всегда занимает цент-
ральное место. Современный 
интерес к этим проблемам во 
многом вызван радикальны-
ми изменениями в характере 
воспроизводства населения 
республики за последние 25 
лет. Экономические условия 
и изменение стереотипов реп-
родуктивного поведения семьи 
(репродуктивных ценностей, 
норм, установок, т.е. социаль-
но-психологических элементов 
репродуктивной мотивации) 
сыграли в целом существен-
ную роль в изменении репро-
дуктивного поведения населе-
ния, определившем снижение 
уровня рождаемости. 
Это подтверждают и резуль-
таты социологического опроса 
проведенного в 2015 году, Рес-
публиканским научно-прак-
тическим Центром «Оила» в 
четырех областях Узбекистана. 
Обследованием было охвачено 
400 респондентов, из которых 
47,5% проживают в городской 
местности, 52,5% – в сельской. 
В опросе участвовало 330 жен-
щин и 70 мужчин, что состав-
ляет соответственно 82,5% и 
17,5% всех опрошенных.
1/5 часть опрошенных со-
ставляет молодые люди в воз-
расте от 18 до 35 лет, 22,8% – 
36–45 лет, 16,5% – 46–50 лет, 
40,8% составляют 50 лет и стар-
ше. Опросом выявлено, что из 
общей численности участву-
ющих в опросе 34,5% желают 
иметь двоих детей, 22% троих и 
28,1% четверых (табл. 4). В це-
лом результаты социологичес-
кого опроса свидетельствуют 
о формировании у молодежи 
республики среднедетного 
типа репродуктивного поведе-
ния и постепенного внедрения 




ным на основе мнений рес-
пондентов, в целом у молодых 
женщин желаемое число детей 
в семье оказалось значительно 
ниже, чем в прошлые перио-
ды. В возрасте 17–20 лет оно 
сформировалось на уровне 3,0, 
в возрасте 21–30 лет – 3,2 де-
тей. Следует обратить внима-
ние, что величина этих пока-
зателей меньше, чем реальное 
число детей в семьях лет 10 
назад. Приведенные расчеты 
позволяют судить о том, что 
в обозримой перспективе рост 
населения в Узбекистане будет 
замедляться, республика будет 
иметь умеренно расширенное 
воспроизводство с желаемым 
числом детей в каждой семье.
При современном типе реп-
родуктивного поведения внут-
рисемейное регулирование де-
торождения получает всеобщее 
распространение, превращает-
ся в неотъемлемую черту обра-
за жизни людей и становится 
одним из главных факторов, 
определяющим уровень рожда-
емости.Исследования ученых 
показывают, что «в республике 
сохраняется детоцентристский 
тип семейных отношений, 
который определяет характер 
взаимоотношений супругов и 
социальный потенциал семьи. 
В современных конкретных 
условиях Узбекистана, наряду 
с репродуктивными функция-
ми, наиболее приоритетными 
ценностями семьи являются 
дети, их образование, реали-
зация личных способностей, 
Таблица 3
Мнение молодежи о желаемом числе детей 
17–20 лет
в % к итогу
21–30 лет
в % к итогу
17–30 лет
в % к итогу
Одного 5,0 4,3 4,5
Двоих 40,4 32,1 34,5
Троих 20,9 22,4 22,0
Четверых 24,1 29,7 28,1
Пятерых 4,3 4,7 4,5
Больше пяти 1,4 2,6 2,3
Сколько Бог даст 1,8 2,0 1,9
Затрудняюсь ответить 2,1 2,2 2,2
Всего 100 100 100
Источник: Рассчитана по данным социологического опроса, проведенного Рес-
публиканским научно-практическим Центром «Оила».
Таблица 4
Мнения молодежи о желаемом и идеальном числе детей в семье, (%)
№ Желаемое  Идеальное 
1 Одного 4,5 4,3
2 Двоих 34,5 31,0
3 Троих 22,0 21,4
4 Четверых 28,1 29,8
5 Пятерых 4,5 5,0
6 Больше пяти 2,3 2,8
7 Сколько Бог даст 1,9 2,3
8 Затрудняюсь ответить 2,2 3,4
Всего 100 100
Источник: Рассчитана по данным социологического опроса, проведенного Рес-
публиканским научно-практическим Центром «Оила» 
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адаптация всех членов семьи к 
рыночным отношениям» [13]. 
Как выяснилось, у населе-
ния республики усиливается 
потребность изучения и позна-
ния своей родословной, выяв-
ления семейных корней, осо-
бенностей своей семьи и т.д. В 
связи с этим большинство мо-
лодых людей (70,2% в возрасте 
17–20 лет и 73,4% в 21–30 лет) 
перед принятием своего реше-
ния выйти замуж или женить-
ся или в первые годы брака 
интересовались родословной 
своего жениха или невесты, 
причем, эта доля практически 
не зависит от уровня образова-
ния и территории проживания 
Интересуясь своей родослов-
ной, молодые люди считают, 
что это нужно для воспитания 
детей, для улучшения взаимо-
понимания супругов и в целом 
для формирования здорового 
образа жизни семьи. В то же 
время около четверти респон-
дентов не считают важным 
изучение своей родословной, 
т.к. она не может обеспечить 
семейное счастья. По их мне-
нию, главное для укрепления 
семьи – любовь, доверие меж-
ду супругами, а выяснение ро-
дословной может вызвать вза-
имные раздоры в семье.
Вступая в брак, молодые 
люди надеются на счастливую 
семейную жизнь. Тем не ме-
нее, они, вполне естественно, 
ощущают определенные бес-
покойства о том, как именно 
сложится жизнь в новой семье. 
По материалам обследования, 
их беспокоят главным образом 
будущие взаимоотношения с 
супругом, с его семьей и новы-
ми родственниками, вопросы 
материального достатка, будет 
ли ребенок. На пороге форми-
рования новой семьи имеются 
также сомнения о возможнос-
ти развода (5,4% респонден-
тов). Значительная часть по-
тенциальных молодоженов 
(22,3%) отметила, что их ниче-
го не беспокоит. 
В представлении респон-
дентов устойчивость семьи 
связана со здоровьем детей. В 
процессе исследования были 
выявлены основные факто-
ры, влияющие на рождение 
здоровых детей в семье. Бо-
лее половины респондентов 
(53,7%) выразили мнение, что 
для рождения здоровых детей 
необходимо прохождение ме-
дицинского обследования же-
ниха и невесты до брака, оп-
ределение состояние здоровья 
супругов и отсутствие у них 
наследственных заболеваний. 
Следует отметить что, уделяя 
внимание здоровью будущих 
семей, в Узбекистане доста-
точно четко налажена практи-
ка медицинского обследования 
молодых людей, вступающих в 
брак. По обследованию Цент-
ра «Общественного мнения», 
большинство опрошенных 
(84,4%) полностью согласны с 
тем, что молодым необходимо 
проходить медицинское обсле-
дование и обязательно инфор-
мировать друг друга о состоя-
нии своего здоровья. Каждый 
девятый респондент (11,5%) 
считает, что медицинское об-
следование пройти желатель-
но, но не обязательно [14] .
В нашем опросе в боль-
шинстве исследуемых семьей 
такие факторы, как: «желание 
иметь ребенка» и «вести здо-
ровый образ жизни», оказа-
лись наиболее значимыми из 
всех предложенных вариантов 
ответов: 28,7 и 22,1% (График 
3). При этом в 3-х регионах из 
4-х обследуемых эти ответы 
распределились практически 
равнозначно. Только в одной 
области на первом месте вы-
ступало «желание иметь ре-
бенка». Можно предположить, 
что из предложенных ответов 
мотивации создании семьи, 
в первую очередь выступает 
репродуктивный потенциала 
семьи, что составляет аспект 
системного оценивания де-
мографических процессов. На 
третьем месте пришелся ответ: 
желание «быть как все» вести 
принятый в обществе образ 
жизни» – 19,7%. Учитывая 
менталитет нашего народа, в 
истоках которого лежит со-
здание здоровой полноценной 
благополучной Семьи, этот от-
вет вполне логичен. Женщины 
обязаны вести себя так, чтобы 
соответствовать общественно-
му предпочтению об этичес-
ком образе женщины, мужчи-
ны и дети также должны жить 
и существовать по установлен-
ным для них морально-нравс-
твенным правилам. 
Надо отметить, что также 
сохраняется тенденция, что 
именно: мнение махали [15] 
и соседей о создании семьи 
более значимо.Соответствен-
но без рядом «близкого по 
духу, родного/любимого че-
ловека, не быть одиноким» 
создание здоровой в нравс-
твенном и физическом пла-
не семьи представляется не 
совсем возможным. Поэтому 
этот ответ респондентов зани-
мает четвертое место – 18,7%. 
Также ответ «желание стать 
График 3. Факторы, которые были значимыми в начале супружеской жизни
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самостоятельным человеком» 
объясняется тем, что процесс 
обретения самостоятельности 
постоянен: продолжается фор-
мирование личности, ее духов-
ное развитие, несмотря на то, 
что достигнута условная эко-
номическая и социальная не-
зависимость. Специфика жиз-
недеятельности такой семьи, 
как и более сложный комплекс 
стоящих перед ней проблем, 
несомненна. 
Общее соотношение между 
семьей и здоровьем объедине-
ны в комплектующие ссылки, 
которые объясняют их взаи-
мосвязь. Создание семьи на-
прямую связано с физическим 
здоровьем, психологическим 
благополучием и низкой смер-
тностью. На вопрос «Если вы 
считаете, что изменились в за-
боте о Вашем здоровье, то, что 
послужило причиной этого» 
на первом месте стоит ответ 
«вступление в брак» – 32,2%. 
Респонденты отметили, что 
при создании семьи чувство от-
ветственности за свое здоровье 
намного возросло, более того 
забота о нем возросла со сто-
роны партнера. Создание и ее 
поддержка семьи положитель-
но влияет на здоровье каждого 
члена семьи и общества в це-
лом. В то время как «тяжелая 
болезнь, развод, смерть близ-
кого человека» значительно 
подорвало состояние здоровья 
остальных членов семьи, это 
отразилось и на общем благо-
получии семьи – 24,5%. 
Выше говорилось, что в 
первую очередь создание се-
мьи символизируется рожде-
нием ребенка, что укрепляет 
не только духовную прочность 
семьи, но и физическое здоро-
вье в первую очередь женщи-
ны, т.к. детородная функция 
изначально заложена и при 
правильном подходе только 
укрепляет состояние членов 
семьи, поэтому ответ «бере-
менность» дали 18,1% респон-
дентов. Потенциал здоровья и 
привычный стиль жизни чело-
века закладывается в детстве. 
Семейное окружение вносят 
первоочередный и существен-
ный вклад в общее состояние 
здоровья и благополучие всех 
членов семьи, и рассматри-
вается как важнейший ресурс 
формирования здоровья и здо-
рового образа жизни. Показа-
тели проведенного исследо-
вания ярко свидетельствуют о 
том, что в большинстве семей 
не только изменили, отноше-
ние к своему здоровью после 
начала семейных отношений, 
но и поддерживают здоровый 
образ жизни. Так, свыше 65% 
респондентов проходят регу-
лярно профилактические ос-
мотры, более 22% принимают 
профилактические меры для 
предупреждения заболеваний, 
включая занятие физической 
культурой. Это очевидно, сре-
ди значимых факторов введе-
ния здорового образа жизни, 
как и риска приобщения под-
ростков к табаку и алкоголю – 
комплекс семейных факторов. 
 Одним из подтверждающих 
факторов о важности и значи-
мости здоровья жизни любого 
человека, как и здоровье семьи 
сами за себя говорят результа-
ты ответов на вопрос: «Какой 
из факторов в настоящее время 
является наиболее значимым 
для вас лично». Значительное 
число респондентов ответило, 
что хотели бы обладать креп-
ким здоровьем и прожить дол-
гую жизнь в кругу своей семьи 
и близких – 64%. Вторая часть 
респондентов выбрало ответ 
«иметь крепкую семьи, детей и 
внуков» – 31% (График 2.2.5). 
Если вернуться к мотивации 
создания семьи, то те ответы 
всецело совпадают с ответами 
на последний вопрос о самых 
важных факторах лично для 
каждого человека – здоровье и 
создании семьи. 
По результатам социологи-
ческого опроса можно с уве-
ренностью сделать вывод о 
том, что повышение значения 
семьи в дальнейшем развитии 
духовных основ общества, уси-
ления внимания и заботы со 
стороны государства и обще-
ства в решении проблем по-
вышения материального бла-
госостояния каждой семьи, 
является основным приорите-
том в нашей стране.
Исследования показывают, 
что население, в том числе и 
молодое, особо подчеркивают 
доминирующую роль семьи 
как основы нравственнос-
ти и воспитания. Основная 
часть населения, в частности 
и молодежь считает, что люди 
вступают в брак для создания 
семьи и рождения детей, для 
продолжения рода, что свиде-
тельствует о формировании у 
них адекватного представле-
ния о браке. Это показывает 
о превалировании интереса 
населения страны к модели се-
мейного образа жизни. 
По мнению специалистов 
снижение зарегистрированных 
и рост неофициальных брач-
ных союзов становится обще-
мировой тенденцией. Такое 
положение обусловлено повы-
шением экономической неза-
висимости женщин, развитием 
медицины и контрацепции, 
изменением общественного 
мнения относительно таких 
браков. В Германии, напри-
мер, число внебрачных союзов 
за 10 лет выросло на одну треть 
(33,9%) и составило 2,4 милли-
она пар, а доля их увеличилась 
с 28,1 до 31,7% [16] . В Шве-
ции, Норвегии, Эстонии бо-
лее половины детей рождается 
вне брака. В Узбекистане дети 
рождаются в основном в заре-
гистрированном браке. 
Представляет определен-
ный интерес сравненительный 
анализ отношений молодежи к 
гражданскому браку, который 
получает широкое распростра-
нение в отдельных странах. 
Как отмечают специалисты, 
здесь “молодежь в общей сво-
ей массе положительно отно-
сится к гражданскому браку”. 
В Узбекистане основная часть 
молодых людей семью воспри-
нимают в традиционном ее по-
нимании и отрицательно отно-
сятся к подобным бракам. 
Определяющим фактором в 
детерминации репродуктивно-
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го поведения является потреб-
ность в детях, которая в свою 
очередь, зависит от ценност-
ных ориентаций и социальных 
норм. Условия жизни, в основ-
ном, определяют возможность 
реализации этой потребности. 
Причем само их восприятие в 
свою очередь также во многом 




ребность в детях являются не-




считает, что для приспособле-
ния к новой жизни молодые 
семьи нуждаются как в мате-
риальной, так и в моральной 
поддержке. В частности, при 
решении проблем с получени-
ем кредита с низкими процен-
тами для приобретения жилья, 
занятия предпринимательс-
твом, для формирования здо-
рового психологического кли-
мата в семье нужны так же и 
добрые слова, хорошее, добро-
желательное отношение, лю-
бовь и воспитательно-психо-
логическая помощь родителей. 
Причем, 35,2% респондентов 
считали, что за моральную и 
материальную поддержку мо-
лодой семьи ответственны ро-
дители жениха, так как девуш-
ка уже ушла из родительского 
дома в дом мужа. Лишь незна-
чительная часть респондентов 
(4,1%) назвала ответственны-
ми родителей невесты. Одна-
ко каждый четвертый отметил, 
что ответственны обе сторо-
ны, имеющие свой жизнен-
ный опыт и в равной степени 
заинтересованные в сохране-
нии, укреплении и благополу-
чии молодых семей. При этом 
около четверти респондентов 
(22%) считают, что молодая 
семья не должна ждать помо-
щи ни от кого, рассчитывая на 
свои силы и возможности, же-
ниху и невесте целесообразно 
иметь профессию, чтобы са-
мостоятельно жить и планиро-
вать свою жизнь.
Судя по ответам респон-
дентов, молодая семья в перс-
пективе будет нуждаться в по-
мощи. В большей мере будет 
необходима материальная и 
нравственная помощь (47,2%). 
Кроме того, определенная 
часть респондентов считает 
важным решение жилищной 
проблемы, содействие в трудо-
устройстве. Многим нужны хо-
роший совет, добросердечное 
отношение и доверие. Лишь 
незначительная часть опро-
шенных считает, что молодая 
семья не нуждается ни в какой 
помощи (4,6%). Аргумента-
ми этого положения являются 
стремление к независимости и 
убежденность в том, что в на-
стоящее время всем трудно. 
Достаточно значимой про-
блемой молодой семьи яв-
ляется своевременное тру-
доустройство и получение 
подходящей работы. Впрочем, 
это является общемировой 
проблемой. В процессе об-
следования было выявлено, 
что проблемы с трудоустройс-
твом в большей мере беспо-
коят респондентов со средним 
специальным образованием, 
а жилищные проблемы – со 
средним общим образованием. 
Большинство молодых людей 
имеют занятия в обществен-
ном производстве. По расче-
там, из 965 молодых людей 
17–30 лет 69,9% работали в 
государственном секторе и в 
негосударственных структурах. 
В частности, 6,4% из них заня-
ты частным предприниматель-
ством, 10,0% более крупным 
бизнесом, 5,4% являются фер-
мерами. 20,7% опрошенных 




тивы страны в значительной 
мере зависят от состояния и 
развития семейно-брачных 
отношений. Для оценки пер-
спектив демографического 
развития важно осуществлять 
мониторинг уровня и качества 
жизни семьи, уровня детности 
семей – числа, пола, возраста 
детей на протяжении их жиз-
ненного цикла, изучать репро-
дуктивные намерения семей. 
Кроме того, целесообразно 
учитывать изменение соотно-
шения численности городских 
и сельских семей (в селах, как 
правило, рождаемость выше, 
чем в городах), динамику уров-
ня образования, в т.ч. женщин 
фертильного возраста, возрас-
та женщин при вступлении в 
брак и другие показатели, мо-
гущие оказать влияние на фор-
мирование и демографическое 
развитие семьи в предстоящие 
годы. 
 Результаты исследования 
показали, что молодая семья 
в Узбекистане имеет необхо-
димые предпосылки для фор-
мирования и развития. Это 
является результатом здоровой 
демографической ситуации и 
проводимой социальной по-
литики государства. Подде-
ржка семьи осуществляется 
на государственном уровне. 
Первый Президент Респуб-
лики Узбекистан И.Каримов 
неоднократно подчеркивал не-
обходимость поддержки моло-
дых семей, как той части на-
селения, которая завтра станет 
продолжать начатые ныне ре-
формы и вести страну вперед. 
С учетом демографических 
особенностей республики рост 
благосостояния молодых се-
мей является фактором непре-
менного условия улучшения 
жизни всего населения. С этой 
точки зрения поддержка мо-
лодых семей имеет особенно 
важное социально-демографи-
ческое значение. В частности, 
результатом этого может стать 
повышение роли семьи «в вос-
питании физически здорового 
и духовно зрелого, обладаю-
щего самостоятельным мыш-
лением гармонично развитого 
поколения» [18], что является 
важным фактором качества 
развития населения республи-
ки в перспективе. Современ-
ный Узбекистан наращивает 
темпы экономического роста, 
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основанные на расширении 
интенсивных факторов раз-
вития. Предстоит огромная 
работа по модернизации эко-
номики, по реализации страте-
гии инновационного развития 
страны, опирающаяся на по-
вышение качества человечес-
кого потенциала. Такие цели и 
задачи могут быть достигнуты 
только в совместных усилиях 
государства и семьи как важ-
нейшей ячейки общества, где 
и формируется качественно 
новое поколение, способное 
не только осваивать, но и раз-
рабатывать новые технологии.
Таким образом, молодая 
семья как демографическая 
и социально-экономическая 
категория и важнейший со-
циальный институт общества 
нуждается во всесторонней 
поддержке со стороны родс-
твенников, государства и об-
щества Осуществляется целый 
комплекс мер социальной по-
мощи матери и ребенку. Семей-
ная политика рассматривается 
как органическая часть всей 
социальной политики, способ-
ной позитивно изменить образ 
жизни людей, их систему цен-
ностей и предпочтений. Трудно 
найти какое-либо направление 
социальной политики и эконо-
мического развития, которое 
так или иначе не затрагивало 
бы семью. Такие приоритеты 
отвечают интересам общества 
и каждой семьи. Формирова-
ние демографической ситуации 
в перспективе, качественное 
развитие населения, а также и 
темпы экономического роста в 
значительной мере будут зави-
сеть от надежности семейно-
брачных отношений и динами-
ки репродуктивных намерений, 
складывающейся в молодых 
семьях.
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